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Presentació de material elaborat per l'Escola de Formació en Mitjans 
Didàctics de l'STEI-i 
Aquesta és la llista del material ordenat alfabèticament que es va presentar a la 
Jornada de Ciències Socials, amb una breu explicació dels llibres i de les unitats 
didàctiques. Igualment es va fer aquesta breu explicació del material que no té unitat 
didàctica. D'algun material que no hi ha explicació, el mateix títol indica de què es tracta. 
Al final es va convidar els assistents interessats en algun d'aquests recursos didàctics a 
passar per l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics a recollir-lo. També creim que és 
interessant que coneguin aquest material els lectors de Pissarra. 
C D - R O M s : 
Els infants del carrer 
Aquest C D - R O M tracta el t e m a de tants d' infants a b a n d o n a t s a la seva sort en el carrer. 
S 'hi poden trobar les causes , les c o n s e q ü è n c i e s i d i ferents estudis de casos . Hi ha una 
gran quant i tat d ' informació dels infants que hi ha en el carrer a di ferents estats del m ó n , 
dels infants soldats i et permet veure i escol tar f ragments d o c u m e n t a l s que han sortit a 
di ferents te levis ions i et faci l i ta el camí per anar a t ravés d' Internet a di ferents w e b s que 
/
 t r a c t e n el t e m a . T a m b é s ' h a e l a b o r a t u n a un i ta t d i d à c t i c a i la c o r r e s p o n e n t g u i a i 
solucionar i que encara no s'han editat. 
El treball infantil. Una antiga forma d'explotació que perviu al nostre temps 
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La globalització neoliberal, fàbrica de misèria 
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La plaga del tercer m ó n : la fam 
Mapa de Peters. Per una mirada més justa al món 
A q u e s t C D - R O M té el m a p a del m ó n , representat segons Peters, que és un m a p a que intenta tenir les 
proporc ions correctes i que no mostra Europa c o m a centre del m ó n ni l 'hemisferi nord molt 
més gran en detr iment de l'hemisferi sud , i tots els estats del m ó n . Q u a n es pitja sobre 
un estat, surt la bandera , una qual i f icació de l'índex de desenvo lupament h u m à i més 
dades: sobre l'índex del desenvo lupament humà, la seva tendència , índex de pobresa, 
t e n d è n c i e s d e m o g r à f i q u e s , c o m p r o m í s a m b la salut , a m b l 'educació , a l fabet i tzac ió , 
ingressos, prioritats de la d e s p e s a públ ica, refugiats i a rmes , s i tuació dels pr incipals 
instruments de drets humans, situació dels convenis de drets laborals i f inalment hi ha 
u n a s è r i e d ' a r x i u s pe r p o d e r a c c e d i r al P r o g r a m a d e l e s N a c i o n s U n i d e s p e r al 
d e s e n v o l u p a m e n t de 2002. 
D V D s : 
Educació, globalització i democràcia 
Gu ies culturals 
A q u e s t D V D é s el r e s u l t a t d e l e s 
p r à c t i q u e s r e a l i t z a d e s pe ls i per les a l u m n e s de ls c u r s o s de g u i e s c u l t u r a l s . Els 
a l u m n e s h a n fe t el g u i ó , h a n f i l m a t d u r a n t l es s o r t i d e s i h a n fe t l es l o c u c i o n s 
cor responents . Hi ha guies culturals de Bin issalem, Inca, Pa lma i Sóller. 
EDUCACIÓ, GLOBALITZACIÓ 
I DEMOCRÀCIA 
L L I B R E S : 
Educació, globalització i democràcia 
És un llibre que recull les ponènc ies del Seminar i Internacional que tenia el 
mateix títol que el llibre i que es va celebrar del 14 al 17 de gener de 2002 . 
També hi ha un DVD que reflecteix c o m va anar la realització d'aquest Seminar i . 
i! 
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A m b la p a e l l a , però sense el m à n e c 
A q u e s t l l ibre és u n a t r a d u c c i ó i a d a p t a c i ó d 'un a l t re e l a b o r a t per 
l 'Equ ipo Ma íz d 'El S a l v a d o r . T r a c t a s o b r e l 'ob jec t iu d 'a r r iba r a la 
igualtat entre les dones i els h o m e s , del repar t iment més just de les 
tasques domèst iques , del treball de les d o n e s , de les dobles i tr iples 
jornades i de la importància del treball domèst ic en l 'economia. 
UNITATS D I D À C T I Q U E S 
De s 'Arenal a can Pastilla. Un itinerari per la zona turística de la platja 
de Palma 
DE S'ARENAL A CAN PASTILLA 
A q u e s t a unitat d idàct ica consta de dues parts , una d ' in format iva i una de 
pràct ica a m b act iv i ta ts . A t ravés del q u a d e r n e t de trebal l l 'a lumnat ha de 
c o n è i x e r la f u n c i o n a l i t a t de la p l a t j a d e P a l m a , c o m a z o n a t o t a l m e n t 
tur íst ica: els hotels, els estab l iments comerc ia ls i la fe ina a l 'hotel; el tur isme 
de masses , la balear i tzació, i el f e n o m e n turíst ic en genera l . 
De s 'Estanyo l a cala Pi, passant per s'Estalel la. "Una passejada per la 
costa l lucmajorera" 
En a q u e s t a unitat es p r o p o s e n u n a sèr ie d 'act iv i ta ts per fer a b a n s de la 
sort ida per conèixer l'itinerari assenyalat , a m b la intenció de motivar, donar a 
conèixer els llocs que es recorreran i al leugerir la fe ina durant la sort ida. Un 
altre g rup d'act ivi tats es real i tzen durant la real i tzació de l' itinerari perquè 
requere ixen l 'observació directa, i, f ina lment , unes activitats per fer després 
de la sort ida, que necessi ten el cone ixement global de l'itinerari i el poster ior 
debat que s'ha de fer a c lasse. 
El modern isme a Mallorca 
"UNA PASSEJADA !<i:i< I.A COSTA U.L'CMAJOUEIÍA' 
Cels Caíviiio Attim 
A q u e s t a un i ta t té c o m a c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l q u e e s t à 
e laborada pels a l u m n e s del curs "Tècniques de real i tzació de 
m a t e r i a l d idàc t ic" . C o n s t a d ' u n a s è r i e d ' e x e r c i c i s s o b r e el 
m o d e r n i s m e a E u r o p a , a C a t a l u n y a i a M a l l o r c a . T a m b é 
c o m p t a a m b un v ídeo per donar suport v isual al t ema . Té una 
gu ia del p ro fessor on s 'exp l ica c o m s 'ha de dur a t e r m e la 
real i tzació d idàct ica de la unitat i t a m b é hi té incorporats tots 
els c o n e i x e m e n t s per desenvo lupar el t ema . A més hi ha un 
material complementa r i , que ampl ia la in formació del v ídeo i la 
de la guia e s m e n t a d a . 
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El nostre barri 
És una unitat d idàct ica mult i funcional , ja que permet anali tzar i conèixer la 
local i tzac ió , l 'or ientació, la h is tòr ia , la pob lac ió , la m o r f o l o g i a u rbana , els 
serve is i e q u i p a m e n t s , etc. de qua lsevo l barr i de Pa lma . Es t racta d 'una 
unitat que orienta i a juda perquè es pugui fer una invest igació de qualsevol 
barr i en què l 'escola est igui i n t e r e s s a d a . T a m b é existe ix una al t ra unitat 
d idàct ica amb el mateix títol per treballar els barris de la ciutat d 'Eivissa. 
VkiiUA <i Educació i Ciència J i C I 
El treball infantil. Una antiga forma d'explotació que perviu al nostre temps 
A q u e s t a unitat d idàct ica t a m b é consta de C D - R O M , i l 'estructura de la unitat presenta una organi tzació 
semblan t a la del CD i gira al voltant dels següents blocs temàt ics: Drets dels infants. General i tats . Mapa. 
T i p u s . T reba l l i e d u c a c i ó . T reba l l i sa lu t . Els n ins de l carrer . N ins i n i n e s . C a u s e s i c o n s e q ü è n c i e s . 
Test imonis. Premsa. Què p o d e m fer nosaltres. 
Immigració 
i 
llei d'estrangeria 
S I E l t * < • 
Immigració i llei d'estrangeria 
És u n a uni ta t d i d à c t i c a q u e és el resu l ta t de la c o m p i l a c i ó de d i fe ren ts 
m a t e r i a l s a p o r t a t s per "20 S e s s i o n s d ' E d u c a c i ó I n t e r c u l t u r a l " de S O S 
R a c i s m e d e N a v a r r a , pe l m a t e r i a l d i d à c t i c d e l s S a l o n s I n t e r c u l t u r a l s 
o r g a n i t z a t s per S O S R a c i s m e de G u i p ú s c o a i t a m b é de l ' apor tac ió de l 
material de la Consel ler ia de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, 
el 2 0 0 1 , "Els i m m i g r a n t s e x t r a c o m u n i t a r i s a la c o m u n i t a t de les I l les 
Balears". 
La f iguera i el seu entorn 
A q u e s t a un i ta t d i d à c t i c a s u p o s a un t reba l l g l o b a l de C i è n c i e s S o c i a l s i 
C iènc ies Natura ls , j a que t racta de l'arbre, les seves caracter ís t iques , el 
c o n r e u i la s e v a i m p o r t à n c i a e c o n ò m i c a , el f ru i t i l es s e v e s v a r i e t a t s , 
activitats al voltant de les f igues i les diferents formes en què poden aportar 
el seu valor nutrit iu a la cuina i a l 'al imentació. Fins i tot no es descu iden les 
f i g u e r e s d e m o r o . Es p o d e n t r e b a l l a r l o c u c i o n s , r e f r a n y s , c a n ç o n s , 
endevinal les i f ins i tot la topon ímia re lacionada a m b la f iguera. 
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UNITAT DIDÀCTICA 
La globalització neoliberal, fàbrica de misèria 
A q u e s t a u n i t a t d i d à c t i c a a m é s de l m a t e r i a l de l ' a l u m n a t , té u n a g u i a 
d idàct ica a m b solucionar i i c o m p t a a m b C D - R O M . El CD c o m p t a c o m van 
fent un t rebal l per c o n è i x e r el s i s t e m a e c o n ò m i c m u n d i a l a m b tot el q u e 
s u p o s a la g lobal i tzació dos a l u m n e s d 'ESO. La unitat d idàct ica segue ix el 
mate ix gu ió del C D , però a m p l i a la i n f o r m a c i ó i el c o n e i x e m e n t s o b r e el 
tema . 
La plaga del Tercer Món: la fam 
A q u e s t a unitat d idàct ica neix a partir de l 'elaboració d'un C D - R O M que d ó n a 
mol ta informació sobre la si tuació actual del p rob lema de la desnutr ic ió i de 
la f a m , de les causes i de les conseqüènc ies . A partir d 'aquest C D - R O M s'ha 
elaborat la unitat d idàct ica i una guia que assenya la els object ius , cont inguts , 
m e t o d o l o g i a , t e m p o r i t z a c i ó , e t c , a m é s del s o l u c i o n a r i de les a c t i v i t a t s 
p roposades . 
L A F A M 
(3 0>) 
UNITAT DIDÀCTICA 
MATERIAL DE L'ALUMNAT 
Les festes 
a les iiies 
Les festes a les Illes 
A q u e s t a un i ta t d i d à c t i c a t r a c t a t o t e s les f e s t e s de l 'any 
d i s t r i b u ï d e s pe r m e s o s : e x p l i c a c a d a f e s t a , c o s t u m s , 
t radic ions, c a n ç o n s , p o e m e s , etc. q u e s'hi re lac ionen i posa 
els exercic is t a m b é per mesos i no per festes. 
Projecte: És difícil conv iure? Aprendre a v iure en un món global 
És u n a t r a d u c c i ó d ' u n m a t e r i a l e l a b o r a t per S a v e t h e C h i l d r e n . 
Consta d 'una carpeta d'activitats que té un mòdul dedicat a Activi tats 
sobre Educac ió per al D e s e n v o l u p a m e n t i Drets H u m a n s , un altre 
d'Activi tats sobre Educació Intercultural i un tercer d'Activi tats sobre 
Educac ió per a la Pau i la Resolució de Conf l ic tes. A q u e s t a carpeta 
d'activitats consta d 'una Guia del Professorat . També hi ha una Guia 
d e R e d a c c i ó p e r a l ' a l u m n a t a m b u n a a l t r a c o r r e s p o n e n t al 
professorat . 
P r o j e c t e 
é s d i f í c i l c o n v i u r e ? 
Aprendre a viure 
en un món global 
Save the Chi ldren 
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V Í D E O S : 
Conèixer Mallorca. Els patis de Palma 
Dóna a conèixer una visió general dels patis de Pa lma i després es pot contemplar i 
escoltar una expl icació de cada un. 
Conèixer Mallorca. Les possess ions . Els calderers 
Es pot escoltar una introducció genera l a les possess ions i després es veu i es pot 
escoltar una expl icació exhaust iva sobre la possess ió els Calderers de Sant Joan . 
Conèixer Mallorca. Una passejada per Palma I 
Consta de la visió i expl icació sobre els principals m o n u m e n t s , palaus 
i cases senyor ia ls de Pa lma des de l'exterior. 
Conèixer Mallorca 
Una passejada per Palma I 
El Modernisme a Mallorca 
Es pot veure i escoltar una introducció al modern isme a Europa, l'art nouveau , el secess ion isme, després 
una introducció al modern isme a Cata lunya, i, f inalment, tot el modern isme a Mal lorca. 
Conèixer Mallorca. La part forana I 
Es t rac ta d 'un recor regut pel pob le de Sól ler . Es pot v e u r e l 'exterior i l ' interior de 
l'església, l'oratori i el convent . Es fa un recorregut pels seus carrers i es comenten els 
seus casals modernistes i altres dels segles XVII I , XIX i XX, f ins i tot algun d'origen 
m e d i e v a l . També es fa una v is i ta al M u s e u Balear de C i è n c i e s Natura ls i al Jardí 
Botànic. 
Redacció 
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